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第 4章では，リチウムーテルル交換反応を利用する 3，4 -ジヒドロイソクマリン類の新しい合成法の開発を行ってい
る。リチウムーテルル交換反応により，オルトーニトロベンジルブロミドから対応するべンジルリチウムを発生させ，
これをアルデヒドあるいはケトンで捕捉した後，ラクトン化させることにより， 3 一位に置換基を有する 3，4ージヒド
ロイソクマリン類が高収率で得られることを見出している。本法を用いることにより，利尿・降圧作用等の生理活性を
有する 3， 4 ージヒドロイソクマリン類が簡便に合成できることを示している。
第 5章では，有機セレン，スズ，テルルおよびヨウ素化合物とブチルリチウムとの交換反応速度を比較している。そ
























4) リチウムーテルル交換反応を利用して 3，4 -ジヒドロイソクマリン類の新しい合成法を開発している。
以上のように本論文は有機テルル化合物の特性の解明に基づいて新しいメタルーテルル交換反応を完成し，この交換
反応による各種メタル化合物の簡便な合成法を確立すると共に，それを用い，有用な有機化合物の新合成ルートを開拓
したものである。これらの成果は有機金属化学および有機合成化学の発展に貢献するところが大きい。よって本論文
は博士論文として価値あるものと認める。
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